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PARA LOS Una gran colección de selec-tos V I N O S embotellados, 
E N O i Jü G» 
iDieauera se apresia a ceiehrar su clasica 
leria con Driiianiez y alearía 
UNA CORRIDA DE OCHO T O R O S 
MAGNÍFICAT B E L L A EXHIBICIÓN DE T I P I S M O E N 
S U S C A L L E S Y P A S E O S 
EL C O N C U R S O D E GANADOS, GRAN E X P O N E N T E 
DE LA R I Q U E Z A P E C U A R I A DE LA PROVINCIA 
Estamos en plena feria antequcrana, cuando este número de E L SOL DE 
ANTEQUERA sale a la luz pública. Las primeras notas rnusicdles de nuestra 
Banda iniciaron anoche los festejos, despertando la animación por las calles 
de la ciudad. Ya todas estas noches las luces multicolores alumbrarán y suges-
tionarán con sus irisados destellos a la multitud que se apiñará en los paseos 
y acudirá t i real de la feria, donde tantos recreos le esperan. La impaciencia 
del pueblo se manifestó ya anoche, víspera de la feria. 
Al salir a la calle este ejemplar, empezará el bullir mañanero del merca-
do, siempre atrayente y movido, y el rutilante sol, bajo el decantado cielo 
azul, iluminará una vez más soberanas estampas de 'costumbrismo andaluz 
de las que serán elemento los caballistas y los coches enjaezados. 
Como novedad curiosa e interesante, el Concurso-Fxposición Provincial 
Ganados ofrece una importancia excepcional para la feria, porque nunca 
hemos tenido ocasión de ver reunida una tan notable cantidad de finos ejem-
plares de caballos y potros, y de excelentes animales de esas especies que nos 
dan el beneficio de su trabajo o de su carne y constituyen una de las mayores 
riquezas de nuestra provincia. La instalación es digna de elogio, y podemos 
«star satifechos de lo que esta Exposición ha de producir para el fomento 
Pecuario y a la vez para dar realce a Antequera, qu? ha de verse honrada con 
la visita de las más destacadas personalidades de la provincia. 
En nuestros festejos es siempre nota aírayente la tradicional corrida del 
'^a 2 1 . La de este año ha sido mejorada en su cartel y sin duda habrá de ser 
Memorable , Serán ocho los toros que se lidien, y el cartel ha quedado integra-
do por «El Estudiante», de< cuyos recientes triunfos nos han hablado los 
P e r i ó d i c o s ; Rafael Ortega «Gallito*, «Morenifo de Talavera» y Angel Luis 
Bienvenida, que vendrán dispuestos a la competencia. 
Tendremos espectáculos deportivos variados, música, cante y verbenas y 
Para final los fuegos tronitosos... Hay, pues, buena feria para todos, lAntc-
^eranos! |A divertirse, y que Dios nos conserve esta paz! 
HUESTfiO EHTRÍlORDIilABi 
DE FERIA 
Se ha puesto a la venta el acos-
tumbrado número extraordinario de 
E L SOL DE ANTEQUERA, en cuya porta-
da aparece una original composición 
fotográfica de Velasco y en su inte-
rior varias instantáneas de la última 
feria, del repórter gráfico Guerrero, 
Entre otros trabajos literarios e in-
formativos sobre la feria y el Concur-
so de ganados, y de turismo, ilustra-
dos con fotografías inéditas, poesías 
y originales en ptOsa, figura un nota-
ble trabajo evocativo, por don José 
M,a Fernández, titulado «Mirando al 
pasado: La calle de Estepa y las pla-
zas de San Sebastián y San Francis-
co», que por su amenidad e interés 
ha de ser visto con satisfacción por 
nuestros lectores. También se publi-
can seis admirables obras de artesa-
nía local premiadas en la reciente 
Exposición provincial. 
DEL CONCURSO LITERARIO 
En el mismo número se publica el 
trabajo que ha merecido el premio de 
nuestro Concurso literario, convoca-
do en estas columnas. Como ya 
dimos cuenta en el número anterior, 
sólo se han recibido seis originales, y 
para discernir el premio invitan os a 
nuestros distinguidos colaboradores 
don Santiago Vidgurreta Palma, don 
José de Rojas Arrese-Rojas y don 
José M.a Fernández, quienes con el 
director de este semanario examina-
ron los trabajos recibidos y con arre-
glo a las condiciones del Concurso 
acordaron por unanimidad conceder 
el premio al que lleva por lema 
«Kronos», y por título: «El Fandango 
(Sus últimos días)». Abierta la plica 
correspondiente, resultó ser autor 
del escrito premiado don José Ruiz 
r i g l n a 2.* E L SOL D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
B A " V E R G A R A " E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
Ortega, El Jurado estimó que los 
restantes trabajos no reunían todas 
las condiciones precisas para otorgar 
el accésit. 
Así, pues, el expresado original, 
de gran interés local y digno de la 
veterana periodística de su autor, a 
qui?n felicitamos, aparece también 
inierto en nuestro extraordinario, y 
de antemano aseguramos que será 
con gusto leído por los antequeranos. 
MM Añera ADíepn 
A v i s o 
Se pone en conocimiento de los 
obreros que han trab jado en esta 
fábrica desde el 3 de Marzo de 1944 
al 10 de Agosto de 1944, ¡que se está 
haciendo efectivo el plus, siendo las 
horas de pago desde las ocho a las 
doce y de dos a tres y media. 
Antequera 18 de Agosto de 1944. 
LA DIRECCIÓN. 
iDstitoto M\m\ U h m m Hel ia 
MATRICULA DE INGRESO 
Él plazo para efectuar la inscripción Com-
prende la segunda quincena del mes actual. 
Los interesados pres tn ta ián una instancia 
escrita de su puño y let^a dirigida ai Iltmo.se-
ñor director de este Instituto, reintegrada con 
un timbre del fistado de 1, Ó ptas. y unirán a 
dicha instancia una partida de nacimiento ex-
pedida por el Registro C ivil (legitimada y le-
galizada si no pertenece al Distrito Universi-
tario de Granada), un certificado médico 
acreditativo de hallarse revacunado y de no 
padecer efifermedad ipfecto-contagiosa y dos 
fotografías de t amaño carnet 
Los derechos de im.crip:ión son los si-
guientes; . , *, , '• 
Por expedición del Libro de CáliTicación 
escolar, 12 ptas ; papel de pa^os al Estado, 5; 
en 'metálico, 5; dos timbres móviles; 0,50; 
total;- 22,50.. 
ENSEÑANZX NO OFICIAL NO COLEGIA-
DA (LIBRE) 
Rl plazo para inscripción de matricula ex-
pira el día 31 del mes actual. 
Los derechos de inscripción son' los si-
guiente: 
En papel de pago al Estado, 60 ptas.; d re-
chos académicos (en m c t á d c o \ 55; diligencias 
de visado (O. 14 1-1944 y Circular 17-5-44), 2; 
dos timbres móviles, 0,50; total, 117,50 
Los que acpiren a matrícula gratuita debe-
rán solicitarlo del| Ltrno. señor director de 
este centro antes del día 25 del actual, me-
did nte instancia reintegrada con 1,50, a la que 
unirán .)os documentos que acrediten las cir-
cunstancias en que basan su petición. 
Los beneficiarios de familia numerosa ha-
rá i cons'ar en sus instancias los datos que 
determina el párrafo d) del artículo 32 del Re-
glamento de 31 de Marzo de 1944, y los que 
residan en otras localidades presentarán di-
chas instancias ton el visto bueno de la Al -
ccldía de SM residencia. 
Antequera, Agosto dé 1944 
Fl Secretario, — Fernando .Mañas liménez. 
B O D A A R I S T O C R Á T I C A , 
La s e ñ o r i t a Cecil ia de Lora y Moreno y don Manue l B l á z q u e z de Lora , 
con sus padr inos y el Prov inc ia l de los Capuchinos, d e s p u é s de la 
ceremonia nupcial celebrada el 10 del corr iente . 
FOTO. GUERRERO. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN DEL 11 
Rl pasado viernes día 11 c e l e b r ó 
s e s i ó n en segunda convocatoriaMa C o m i -
s i ó n Munic ipa l Permanente, bajo la prc-
sidencia del s e ñ o r alcalde, don Francis-
co Ruiz Ortega, y asistencia de los s e ñ o -
res Sorzano Santolal la y Robledo Ca-
r rasqu i l l a , asistidos del secretat io d é l a 
C o r p o r a c i ó n y del in terventor de Fondos. 
Se ap roba ron el acta de la s e s i ó n 
anter ior y las cuentas de gastos de la 
semana. 
Quedd sobre la mesa la cuenta que 
rinde la A g - n d a Ejecutiva^ correspon-
diente al pr imer t r imestre del aclUdl 
ejercicio. 
Se designa para que forme parte como 
vocal de la Junta Pericial de Rús t i ca a l 
veter inar io don A n t o n i o F e r n á n d e z Be-
l l i do . 
Se autor iza a don José Canea Osuna 
el t ras lado a la calle R a m ó n y C a j i l , 4 1 , 
del taller de bicicletas de alquiler que t ie-
ne establecido en C a r r i ó n , 9. 
Se desestima escri to de A n t o n i o B u -
rruccos O c a ñ a que solici taba au tor iza-
c ión para ins ta lar un ho rno de cocer pan 
et. el s i i o conocido por H o y o del junca l . 
Se acuerda compensar a don José 
Cervi M á r q u e z , la cantidad satisfecha 
por a rb . t r io de una par t ida de vinagre 
que ha devuelto a su procedencia por 
venir cu malas condiciones. 
Se autor iza a don José A lca l á Rivera 
para que proceda a la reforma de facha-
da de la casa de su propiedad sita en 
calle Tr in idad de Rojas, 42. 
Se concede una s u b v e n c i ó n de 750 pe-
setas para la c e l e b r a c i ó n de un par t ido 
de fú tbo l en la p r ó x i m a feria. 
Se desestiman escritos de Gabr ie l Rico 
Galeote y A n d r é s Pé rez Díaz que sol ic i -
taban se Ies condonen las cantidades que 
adeudan por canon de t ierras de estos 
Propios, a c o r d á n d o s e requerir les para 
que satisfagan dichas cantidades antes 
del d í a 30 de Septiembre p r ó x i m o . 
Se reso lv ie ron otros asuntos de t r ámi -
te y de personal , y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
SESIÓN DEL 18 
Se celebró en segunda convocatoria, apro-
bándose el acta de la anteriur y las cu?ntas de 
gastos. , 
Se^autoriza a don Rogelio Lopera Macías 
para que instale un anuncio luminoso. 
Se concede autorización a don Francisco 
Tarifa Ruhio para instalar un establecimiento 
de muebles, en cajle Infante, 62. 
Visto escrito de don Eugenio Poyán Galeote, 
que solicita autorización para trasladar a la 
casa núm ro 125 de calle Infante el estableci-
miento de bebidas qoe actualmente tiene en 
calle Ramón y Cajal n.0 10, se acordó hacerle 
saber que las autorizaciones de esta índole 
es facultad que compete al gobernador civil, 
así como que por lo que al Excmo. Ayunta-
miento pueda afectar, se exigiría al interesado 
la instalación del mobiliario adecuado a la 
calle principal de Antequera. 
Quedan sobre la mesa proyectos de obras 
relativos a pavimentación de calles Capitán 
Moreno, Mesones y Aguardenteros. 
Se aprueba la cuenta que rinde la Agencia 
Ejecutiva correspondiente al primer trimestre 
del año actual. 
Se reso'vieron otros asunto^'de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
CL SOL D E V N T E q U E H A Vñgtn* 3.» 
C A S A N U E V O Calzados - í c m í p e r o s - Camiser ía • Coníecciones | fNJ F " A FNI X E l , ^ . -O-
•-YOMPRE NUESTRO 
^ EKtraordlnariodeieria 
2 pesetas. 
NOTICIAS V A R I A S 
PETÍC1ÓNES DÉ MANO 
Por don Miguel PérM Ríos y esposa y para 
su bijo don Miguel, ha sido pedida a don An 
(onio Ruiz Páez y esposa, la mano de su hija 
la señorifa Socorrita. 
La boda tendrá lugar en breve. 
—Por la marquesa de Cauche y para su hijo 
don Manuel, ha sido pedida a los señores de 
Ubeda (don Manuel), residentes en Madrid, la 
mano de su hija Isabel. 
La boda se celebrará en el próximo No-
viembre. 
NADA MAS SUGÉST1VO 
para atender bien al .forastero, que tener en 
su casa esta feria, ias grandes especialidades, 
en vinos, licores y aguardientes que venden en 
Diego Ponce, 8. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a inspector del Cuerpo 
de Policía a que pertenece, nuestro paisano y 
amigo don Antonio Casous Alvarez, que con-
lufuará provisionalmente en esta plantilla. Le 
felicitamos-
VIAJEROS 
Con motivo de las fiestas, hemos tenido e' 
gusto de ver en ésta a don José Espejo Jímé" 
nez y familia, que residen en Málaga; don Pa' 
fael Zavala Rodríguez, agente de Policía en, 
Cádiz; la señorita Lolíta Navarro de los Reyes-
de Córdoba, y don Santiago Téllcz, de Ronda 
MISACANTANO 
El día 17 celebró el nuevo sacerdote don 
Virgilio Valle el santo sacrificio de la misa en 
ia iglesia de las Descalzas, asistiéndole de 
diácono el vicario de esta ciudad, don José Ca-
rrasco Panal, y de subdiácono don Clemente 
Blázquez, siendo ayudados por los seminaris-
tas Campos y Espada 
fueron padrinos del celebrante,don José 
Rosales Salguero y su hermana doña Dolores 
Rosales, viuda de Herrera. La Comunión fué 
«umerosísítna. 
Terminada la santa misa se cantó un solem-
ne Tcdéum en acción de gracias, y se efectuó, 
el besamanos al nuevo sacerdote. 
ClíDlGa LOPEZ VRtIIII 
C O N S U L T A DIARIA D E | 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SHÑOR 
Jerómo R i 
que falleció ci,20 de Agostode 1943, 
a la edad de 73 años . 
R !. P. 
Su desconso'aria espora] hija, 
hijo político, nietos, hermanos y. 
demás familic, 
ruegan una oración por Su alma y 
asistan al funeral que |en sufragio 
de la misma tendrá l u g a r ' m a ñ a n a 
lunes 21, a las nueve y media, en la 
iglésia parroquial de an Pedro. 
t 
PRIMER ANIVERiARIO 
DE LA SEÑORA 
Doitoiaci ClavioRi 
D E C H E C A 
que fa l ledó el 23 de Agosto de 1943, 
a los 37 años de edad. 
R. I . P. 
Su viudo e hijos, 
ruegan a sus amistades la enco-
mienden al Señor en sus oraciones 
y asistan a la misa que en sufragio 
de su'alma tendrá lugar eldía 23 del 
mes actual, a las nueve de la ma-
ñana , en la iglesia de Santa Eufe-
mia, por cuyos favores les queda-
tán "muy agradecidos. 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor'- 1 
T E L E F O N O 102 
TOMA DE HABITO 
En el convento de Santa Clara de Belén 
tendrá lugar hoy la ceremonia de la toma de 
hábito de sor Margarita del Sagrado Corazón 
en el mundo señorita Pilar García González, 
hija de nuestro amigo don Juan García Már-
mol, organista de la Colegial. 
Serán padrinos don José González Caballe-
ro y doña Rosario Alarcón, tíos de la novicia, 
y ac tuará el señor vicario arcipreste, asistido 
por el capellán del convento, K. P. Emilio del 
P. Corazón de María, trinitario. 
Hacemos ptesente nuestra felicitación a la 
nueva religiosa y a sus padres y Comunidad. 
FORASTERO 
algo tiene usted que encontrar que le intere-
se, visitando un establecimiento modelo de 
vinos, aguardientes, licotcs y embotellados, 
situado en calle Díeg.i Ponce, 8 (cercano a 
Plaza de Abastos). 
Fajas ne ia ! 
m r CASA PURITA:: Laguna, 9 
PRIMERA COMUNIÓN 
Fl jueves v en la iglesi vde Ntra. Sra. d<> lo<t 
Remedios, efectuó [su primera Comunión e\ 
niño josé M." Blázquéz de Roj "S, asistiendo 
sus padres los rseñores j de Blázquez (don 
Ca ' los^y familiares. La misa fué oficiad * 
por el señor vicario, que antes de d<irl^ Sa-
grada Comunión pronunció sentida plática. 
Nuestra felicitación al nuevo comulgMite: y 
a sus padres. 
LA AGRUPACIÓN DE C O F R A D U S 
Se ha celebrado una reunión de la Agrupa-
ción de Cofradías, en la que fueron presenta-
das por las Directivas de és tas las cuentas co-
rrespondientes a las pasadas procesiones, 
norobrándos<t ^una comisión para su revisión 
réglaméntaria; Se trataron de diversos asuntes 
de interés, y fué nombrada otra comisión que 
se encargará de arbitrar recursos económicos . 
Es deseo de tod^s no dejar pasar mucho 
tiempo sin volver a reunirse, y seguir laboran-
do continuamente en pro de la Ag^rupación. 
CONCURSO-EXPOSICIÓN PROVIN Z W l 
DE GANADERIA 
PRUEBA DE APTITUD DE TIRO LIGERO 
A fin de dar mayor amplitud a esta prueba, 
se han ampliado los premios y distribuido en 
tres secciones de la fotma siguiente: 
1° Enganches de más de dos caballos o 
muías . - Primer premio,1.0l0 pesetas; segundo 
premio, 500. 
2. " Enganches de tronco d¿ caballos o mu-
í a s — P r i m e r premio, 750 pesetas; segundo 
premio, 300. 
3. ° Enganche de un caballo.—Primer pre-
mio, 300 pesetas; segundo premio, 150. 
Los enganches de tronco y de más de dos 
caballos o muías, serán precisamente a la an-
daluza, existiendo libertad para el de utt 
caballo. 
SE VENDE 
ürt coche de niño, seminuevo. 
Razón: cuesta de Zapateros, núm. 5. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecülas , 72. 
SE VENDE 
casa Diego Ponce, 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza de Abastos, n.0\5. 
UACUIiACIÚD A i m B i C A 
DE PERROS 
POR LOS VETERINARIOS 
D. Miguel Galán, D. Juan 
Franquelo y D. Antonio 
Fernández Bellido. 
•Aw>n.i 4." — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L a c ™ TURRONES 
P E L A D I L L A S Y D U L C E S DE J I J O N A 
M , ^Alfredo S a í i o n a 
SE ENCONTRARÁ EN ESTOS DÍAS EN CALLE ESTEPA 
F R E N T E A L H O T E L I N F A N T E 
VERBENA EN EL TENIS 
r I día 23 se celebrará una verbena en el 
TVnis Club'Albgrizas, en honor de los expo-
sHores que Iwn concunido a l concurso de 
ganados, á la cual asistirán las autflridades e 
invitados COÍÍ-tarfetá, asi cómo los expósito--
res del citado certamen, siendo precisó que 
éstos acrediten "^khb exítemO con la centra-
seña que como tales po^en. 
BAILES Y VhRBEN \ EN EL 
CIRCULO RECREATIVO 
Como en anos anteriores, el solar del anti-
guo Circulo Recreativo ha sido habilitado 
para la célebración de los tradicionales bailes 
y verbena de feria de esta simpática sociedad, 
habiéndose, adornado dicho local artística-
mente, ? iluminado con profusió.i. 
Para los,bailes, que dieron comienzo ano-
che, há sido contratada la excelente Orquesti-
na Alvarez, de Málaga, que trae un magnifico 
repertorio de bailables, y el servicio de ambi-
gú, a cargo del señor Benitez, estará abaste-
cido de todo 'lo que' pidan los socios, para 
contribuir a la expansión de la alegría. 
La sugestiva verbena del Casino tendrá 
lugar en Ifi noche del lunes, con todas las 
instalaciones y servicios necesarios Para es-
timular el tipismo de la fiesta, se darán dos 
valiosos premios, uno para la señorita mejor 
ataviadj a la andaluza y otro para la qu^ luz-
ca más bonito mantón . 
En la noche del martes se volverá a dar el 
«baile del sob^e», que tar to éxito tuvo el año 
interior, y tanto esta noche como la del 23, 
última de bailes, se espera poner un digno re-
iflate a la^ fiestas del Circulo a^ruya Directi 
va | felicitamos por la organización de las 
mismas 
LA NOVILLADA DEL 12 
Se lidiaron cuatro reses de la ganadería de 
^ Casado, y actuaron el granadino Joaquín Gar-
cia, ya conocido en esta plaza, y el debutante 
¿ntequerano Andrés García Soto. 
El primero hizo lo posible por lucirse, to-
reando bien a ambos, y matando al primero 
de media, lo que le valió la oreja y vuelta a la 
plaza, y en el segundo también oyó palmas 
aunque estuvo más pesado en su faena. 
El paisano, aunque valiente, demostró falta 
de entrenamiento para ponerse delante de los 
astados. Tuvo suerte matando a su primero y 
le aplrtiidieron Pero aquí acabó su actuación, 
porque el últ imo novillo, inutilizado, tuvo que 
sei apuntillado en el ruedo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Fstarán durante esta semana las del señor 
Mir y señóra viuda de Villodr. s. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. J l m é o e z ley i ia 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A B R E R Í A . 13 Y i « 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
Od Garra Glia Corií 
D E M A C H U C A 
falleció el día 25 de Agosto de 1941, 
a los 46 años de edad. 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo, lujos, 
padres y hermanos, 
ruegan a sus amistades la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones, y asistan a la misa 
que en sufragio de su alma tendrá 
lugar el día 25 del mes actual, a las 
nueve de ía mañana, en la iglesia 
de Santa Eufemia, por cu' os favo-
res les quedarán agradecidos. 
ÍSIüOIOSlUDÜSTfilALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
dé industria. 
Cuesta de Z a p a t e r o s , ! ^ . 0 - B H T E p E R f l 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(tlinitadel Oculista D. Santiago DiazRodriouez) 
VARIOS SUCESOS 
Del cortijo Barranco, de este término, se 
hr.n llevado una yegua, propiedad de Lorenzo 
Ligero Corado. 
— A l vecino de esta Antonio Báez Pastrana 
le han hurtado en la estación de BobadiKa 
una carfera con 650 pesetas y documentos, y 
también se ha quedado sin la cartera y 215 
p e s é i s el vecino de Campillos Francisco Se- ¡ 
gurano Escribano. Y otra cartera con 400 
• del ala» le t n n birlado» a Antonio Pérez 
Muñoz, habitante en el parliJo de Lagunillas. 
—Le han hurlado una magnífica colcha de 
damasco y otras prendas a Diego Berrocal 
Berrocal, vecino de' ésta, y al de. Bobadilld, 
José García Gómez, otra porción de prendas 
de vestir, de caballero. 
Para bodas y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono ?5 
EL INCENDIO DEL MIERCOLES 
Sobre las cuatro de la tarde del pas^Q 
miércoles s( declaró un incendio en la fábrica 
de yeso y cal de don José de la Fuente d^ ia 
Cámara. Se inició en el patio, donde habia 
gran cantidad de paja, y se corrió a las cañas 
que allí se almacenaban, tomando gran incre-
mentó y amenazando con extenderse a los ta-
lleres y a IÓS viviendas. 
Empezaron los trabajos de exíinción los 
obreros que en aquellos momentos se halla-
ban en dicha fábrica, acudiendo también los 
del Ayuntemicnto que estaban dedicados a la 
instalación del concur ío de ganados, así como 
el personal municipal contra incendios, ron 
el camión bomba. 
Personalmente contribuyeron a la localiza 
ción del fuego y extinción del mismo, los léo 
nicos municipales, jefe y subjefe de la Policía 
Urbana y numerosos vecinos. 
Después de grandes esfuerzos, pues un poco 
de viento reinante que llevaba las pavesas 
hasta el centro de la población, hacía temer 
que las llamas pudieran prender en las casas 
de la Alameda, se consiguió localizarlas. Que-
daron destruidas Jas cañas alníacehadás, vi-
gas y otros materiales, y los daños se estiman 
en más de ocho mil duros. 
GRAVE ACCIDENTE DE TRABAJO 
Cuando marchaba por la carretera de G.a-
nada, en las proximidades del Cementerio, un 
carro repartidor de gaseosas de «La Kstreilí» 
Azul», conducido por Emique Artacho Porli-
11o, de 61 años , casado y con domicilio én 
calle Durares, sufrió el vdiículo un accidente 
y cayó al suelo el conductor, que fué dtrope 
liado. 
En grave estado fué conduciJo al sanatorio 
de Nua. S'a. de los Remedios donde ha h -
bidp necesidad de amputar al acciJentado la 
pierna izquierda. 
DE FUTBOL 
PARTIDO PARA HOY 
A las siete y media, interesantísimo y emo-
cionante encueiitro entre el Club Atlélico Ma-
lacitano y Selección Antequerana, que for-
mará así: 
Martin; Pozo, Lora; Carrasco, Sánchez, 
J. Manuel; Casiillo, Casaus, Garzón, Cárdenas 
y Sierras. 
¡Aficionados! Todoi al fútbol. 
M A D E R A S 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
Ideal O i ne 111 o 
Desde hoy se'proyecta la película cumbre 
de todos los tiempos, "SOR ANGELICA". 
El miércoles, estreno de "MATRIMONIO 
IMPREVISTO", por Clive Brook y Judy Catn-
bell. 
El viernes ¡gran éxito! de "EL TREN FAN-
TASMA", por Big Askeyrdon Pulgada). Risa 
extraordinaiia. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA. —C. S. 
B A S C U L A S 
HIJOS DE A .ARISO 
^JfBAIKElONA 
A R C A S 
P A ^ A CAU D A L E S 
FUNDADA 
EN 
1 8 6 0 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A '. C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
Ctópóo lecel U ñ ú M m l n 
j TranspBííES 
Kepeciado de F s t a o í s i i c a y RacioDamlenlo 
AVISO A LOS INDUSTRIALES DE 
COMESTIBLES 
Se advierte a los señores industriales de 
este ramo la obligaciór qne lienen de entre-
garse en las cartillas de racionamiento corres-
pondientes ai 4 0 ciclo durante los días 28, 29, 
30 y 31 del tnes actual y horas de cii-itro a 
ocho de la terde 
No obstante las instrucciones escritis que 
se les l i nen enviada^ en cstésent i to a todos 
los indus'ti les, se les teitera por este aviso 
en la prensa local, ya que su no cum;>lirtien-
tación será obieto d-- expediente que resolve-
rá la Fiscalía Provincial de Tasas. 
Obra Sin'ic l Previsión Social 
PAGO DEL SUBSIDIO FAM1L1 \R EN LA 
AGRICULTURA 
Para conocimiento de los trabajadores agrí-
colas y cuyas decidí aciones de familia tengan 
asignados algunos de los números compren-
didos entre el 798 al 14.225, se hace público 
que el día 23 de Agosto, empieza el pago del 
Subsidio Fami iar correspondiente al mes de 
Abril del año en curso. 
Se recuerda que el pago se ha rá efectivo 
única y exclusioamente a l propio interesado, 
el que yehficorá su presentación provisto de 
ia hoja T. de su declaración de familia y el 
documento de identidad que tuviese, 
CITAS PARA ASUNTOS DE SUBSIDIO 
FAM1L1 R 
Para asuntos de interés se encarece la pre-
sentación del p oductor Pascual Mérida Ca-
ñ s, de profesión albañil, en esta Obra Sindi-
cal (Infante, 8'), a lajma^or urgencia y en 
hopas de d ú z a una. 
Por Dios, España'y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Aiucqucra 16 de Agosto de 1944. 
£1 Jefe Comarca! de la Qbra 
S I E N D O 
G A R V E Y 
- * E S E X Q U I S i T Q 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
f XGLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N O S C O RUIZ HIDALGO 
lo i i r r íUlca canina 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
yeterinario D. Carlos l e n a 
SANTA C L A R A , 9 
T E L É F O N O 116 
Barceiona 
M a d r i d U R A U T A , 8 . A 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existcr.cias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
F U T B O L 
•'COPA PATRIA HISPANA " 
S. A. D E S E G U R O S 
El Peñueias, en un buen part do, de-
rrota al C. D. San Vicente por 3 a 1. 
Da conHetizo el par t ido , con un ataque 
furioso del San Vicente, pero no consigue 
marcar . Poco a poco va decayendo el 
«once» sanvicentino y ei PeñueLas se 
vuelca a la meta de Lucas, sin que medios 
y defensas puedan sostener el .ataque 
la delantera. Pronto viene el pr imer go ' , 
que el a rb i t r o anula. Los muchachos se 
desaniman y vuelven a la carga consi-
guiendo el pr imer go l por m e d i a c i ó n de 
Pacheco. La pelota se pone en juego, 
avanzando el San Vicente, y en un b a i u -
l(o en la puerta de Pineda, lo resuelve 
Coi tcs , enviando el e s fé r i co a las.mallds, 
y el p a i t i d o finaliza en el pr imer t iempo 
con empate a 1 tanto. 
En el segundo, el San Vicente sale con 
nueve jugadores y el P e ñ u e i a s se crece 
por cada minu to y consigue el desempate, 
t a m b i é n por el mismo Pacheco. H a y un 
avance p e l i g r o s í s i m o por el ala derecha 
y cuando Tortosa intenta centrar el b a l ó n 
se le echa encima el jugador del San V i -
cente, Moreno , h a c i é n d o l e una entrada 
bastante fea y brusca, y el á r b i t r o l o ex-
pulsa. Quedan quince minutos de juego 
y el P e ñ u e i a s c o n t i n ú a con sus grandes 
avances y f ruto de ellos consigue el ter-
cer go l a un cruzado de Tor tosa . 
A h o r a hay o t ro avance del P e ñ u e i a s , 
que termina en go l , pero el s e ñ o r á r b i t r o 
lo anula por offside de Pacheco. 
Y ter nina el pa r t ido con la v ic tor ia del 
P e ñ u e i a s por 3 a 1. 
61 Imperio derrota fácilmente al San 
Pedro por 6 a l . 
Este par t ido no tuvo tan to i n t e r é s , 
como el pr imero, pero s í hubo m á s 
juego y m á s bonitas jugadas por par te 
de los dos bandos. 
Centra el San Pedro y p r o n t o llega a 
los dominios de Cerezo^ f o r m á n d o s e un 
ba ru l lo en la puerta, y al sa lvar lo M u ñ o z , 
del Imper io , hace un penalty; lo tira 
J. Manuel que salva el g o l de honor . A h o -
ra centra el Imper io , y es el que avanza, 
empatando Al i aga de un buen chut; a 
r e g l ó n seguido Casaus desempata, y a s í 
te rmina la pr imera parte. 
A los pocos minutos de comenzada l a 
segunda, un jugador del San Pvdro da 
mano en el á r e a y el á r b i t r o castiga con 
penalty, y Al i aga se encarga de marcar 
el tercer tan to . A los pocos minutos vue l -
ve Casaus a perforar la meta de Cerezo. 
Empieza el San Pedro a jugar muy bien 
y l leva avances muy boni tos al marco 
imper ia l i s t a , pero Car rasqui l la y M u ñ o z , 
se encargan de salvar ios peligros. Vue l -
ve el Imper io al terreno de Cerezo y Gar -
z ó n marca el qu in to y ú l t i m o fgol de la 
tarde. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Impe r io 
P e ñ u e i a s 
San Pedro 
San Vicente 
)• G. E- P. F. C. P. 
3 3 0 0 12 2 6 
3 2 1 0 6 3 5 
4 1 1 2 8 13 3 
3 1 0 2 6 8 2 
— PáglClí fl.« — »3L SOL D E W T E Q U E I M 
PLÜZf lDETOf iOSDEf lHTEQOEBi l 
FERIA DE AGOSTO 1944 
p í a S i - E H M i n a r l a corrida de 8 e s c o g i d o s t o r o s , 8 
de la p r e s t i g i o s a g a n a d e r í a de los s e ñ o r e s [ H e r e d e r o s de R U O R E S A L - B A R R Á M , p a r a 
El Esiudiaoie. eaiiiio. moreniui de Taiauera y Bienuenma 
d í q sa.-PfertllíOÍOl especllilfl HmiEO-IODriDO-llliSOl.Maravillas Artísticas, en ei que 
f i g u r a r á el v e r d a d e r o as de l t o r c o c ó m i c o , EL CHISPA, con Cliarlot y su bolones. 
NOTA.-Se advierte al público que el tren de Bobadilia saldrá de Antequera á las diez 
de la noche y que el "raspa" de ¡as 23 continuará con viajeros hasta Loja, 
para que puedan regresar después de la corrida. 
Negociado de Agricultura 
S O B R E D E C L A R A C I O N E S 
D E GARBANZOS 
Se pone en conocimiento de los señores 
agricultores de este termino municipal que 
deberán efectuar las declaraciones de cosecha 
obtenida de garbanzos blancos, asi como re-
servas de consumo y siembra, dentro de un 
plazo que finalizará el día 30 de los co-
irientes. 
Las cantidades de garbanzos blancos so-
brantes de consumo y siembra, deberán ser 
entregadas a la mayor urgencia, conforme 
está ordenado, en los almacenes de calle Me-
sones, números 10 y 12. 
Lo que se h a « piíbhco para genera! cono-
cimiento. 
Antequera 16 de Agosto de 1944. 
- D E C L A R A C I O N E S M O D E L O C - l 1944 
Se pone en conocimiento de los señores la 
brádores de este término municipal que pue-
den re oger y presentar, seguidamente, en el 
Negociado de Agricultura de este Excelentí-
simo Ayuntamiento, las declaraciones mode-
lo C-l-1944. 
Antcquera 16 de Agosto de 1944. 
S O B R E D E C L A R A C I O N E S D E LANAS 
Por el presente se requiere a todos los se-
ñores ganaderos de este término municipal 
para que presenten en esta Alcaldía (Negocia-
do de Agricultura) declaración del número de 
cabezas de esquileo que posean, tipos y color 
de la lana, asi como cantidad en kilos obteni-
da de cada clase 
El plazo de presentación de estas declara-
ciones terminará el día 30 de los corrientes. 
Las lanas que procedentes de otras campa-
ñas obren 2ri poder de los ganaderos, bien 
por ignorancia o porque no le fueron recogi-
das por los agentes oficiales, debeián ser de-
claradas en la actual. 
Lo que se hace público para general »;ono-
cimiepto. 
Antequera 16 de Agosto de 1944. 
El Alcalde. 
Viuda de R. del Pino 
Oalas para el sol ^ S o s 
I N F A M T E , 3 6 
T A L L E R E S METALURGICOS 
FUNDICION OE HIERROS y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICÉ Y AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S 
FABRICACION Y REPARACION 
lAlItüES 
EL CUARTO 80 TE! 
OFICINAS 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
M A L A G A 
CALLISTA 
Pongo en conocimiento de m i dis t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad del 
15 al 30 de cada mes. 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garda U L U C E N A 
ENTE EN ANTEDIJERA: CRISTÓBAL lAV ILA-MERECIL LAS ,7 
C E R V E C E R I A 
^ Cas t i l l a 
I N F A N T E , 80 :: TELÉFONO 322 
A N X E Q U E R A 
Solrc 'tupos forzosos 5e Trilo" 
Se pone en conocimiento de los «pequeños 
cultivadores» de este término municipal, que 
desde el ;día 14 de los corrientes, están ex-
puestas en este Excmo. Ayuntamiento, las 
listas de «cupo forzoso» de trigo, que jes han 
sido asignados, a los efectos de la correspon-
diente reclamación a que pudiera haber lugar, 
por término de quince días. 
Pasado dicho ."plazo el ¡«cupo forzoso» se 
considerará firme, sin posible reclamación. 
Lo que se hace público para general cono-
cinoicnto. 
Antequera 23 de Agosto de 1944. 
El Alcalde-Presidente 
I>I^ MO O » A IM A. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN i .A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Miguel Pareja Ropero, Rosario Larrubia 
Ortizj Sebastián García Bueno, Manuel More-
no Gallardo, F ranc i so Cabrera Arrabal, Do-
lores Ramírez Mori l lo , José Muñoz Benitez, 
Francisco Bravo Muñoz, Matía Teresa Soto 
López, José Rviz Acedo, Francisco Palma So-
lózano, Elena Ruiz Ruiz, Carmen Díaz Nava-
rro, Josefa Patón Carrasco. 
Varones, 8.—Hembras, 6.—Total, 14, 
Un bautizo por poco dinero, comprando en la 
casa de los Vinos, Aguardientes y Licores, 
Diego Pon ce, 8,. 
DEFUNCIONES 
Pedro Soriano Velasco, 73 años; Remedios 
Campos Artacho, 65 años; María Luque Lanza, 
94 años ; ' juan Sánchez Maravé, 1 mes; José 
García Morales, 5 meses; Carmen Montesinos 
Carrillo, 2 años; Dolores Castro Reyes, 84 
años; María Ortega Torrontera, 2 meses; José 
Alvarez Jiménez, 2 años; Dolores Narvona 
García, 57 años; Cristóbal] Carnero Trujiilo, 
7 meses; María García Bermúdez, 70 años . 
Varones, 5.—Hembras, 7.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Juan Lara Burgueño. con Encarnación Gar-
cía Palacios.—Antonio Aciego Romero, con 
Carmen Rabancda Alva.—Carlos Porro Man' 
rique, con Eufemia Maravé Guerrero. 
